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1INTRODUCTION
Le soutien élevé accordé aux céréales communautaires limite leur utilisation en
alimentation animale dans la CEE. La croissance de ce débouché est, en effet, freinée par les
possibilités de substituer des matières premières concentrées (Produits Substituts des Céréales {
PSC ) et produits riches en protéines { tourteaux}) aux céréales. Les PSC {tels le manioc, le Corn
Gluten Feed (CGF) et les pulpes d'agrumes) ou les tourteaux (en particulier le tourteau de soial
entrent dans la Communauté à des droits très faibles ou nuls. lls sont. de ce fait, nettement plus
compétitifs que les céréales et les ont, progressivement, remplacées dans les rations animales.
L'utilisation de PSC et de tourteaux dans les aliments composés a, en effet, progressé de
plus de 100% dans la CEE entre 1975 et 1987 (de 16 millions de tonnes en 1 975 à 37 millions
de tonnes en 1987). Alors que, sur la même période, I'emploi de céréales a pratiquement stagné
lde 27 millions de tonnes en 1975 à 33 millions de tonnes en 1987)1.
En instituant des régimes différents pour les produits agricoles, la PAC crée des
distorsions de prix, qui aboutissent à une situation quelque peu incohérente. En soutenant les
prix intérieurs à un niveau élevé, elle favorise la production communautaire de céréales tout en
décourageant leur consommation domestique. En laissant entrer librement les PSC et les
tourteaux dans la Communauté, elle renforce encore ce processus. Cette protection déséquilibrée
est à I'origine du gonflement des excédents céréaliers, que la CEE doit exporter vers les pays
tiers, moyennant un cott en restitution toujours croissant.
Pour stabiliser ses dépenses budgétaires, la Communauté a déjà engagé des mesures
visant à limiter les quantités produites d'une part, et à geler l'augmentation des prix intérieurs
des céréales, d'autre part (quantités maximales garanties {QMG)}. Un accord d'auto-limitation
des exportations de manioc, signé avec la Thaîlande, est également en vigueur depuis 1984. La
CEE a de plus proposé, à plusieurs reprises, de restreindre ses importations d'autres PSC
(notamment de CGF et de drêches de brasserie) et de soja, mais le refus de ses partenaires
commerciaux (en particulier des USA) n'a pas permis, jusqu'à présent, d'aboutir à un accord.
Toutefois, I'option politique consistant à réguler les importations de substituts céréaliers est
toujours à I'ordre du jour, puisqu'elle fait partie de la dernière proposition communautaire au
GATT, dans le cadre des négociations de I'Uruguay Round.
Ce travail a pour objectif d'apporter un éclairage nouveau sur les enjeux d'une taxation
des importations communautaires de matières premières non céréalières, à l'intérieur de la CEE et
sur les marchés mondiaux. Ce problème a déjà fait I'objet ds nombreuses études. On peut citer
1 Sources: FETAC (1988, 1989)'rFeed and Food Statisticat Yearbook[ et Coflrlission des CE ('1988).
2par exemple Hillberg (1984), Surry et Moschini (1984), De Veer {1984}, McKinzie Paarlberg et
Huerta (1986), Mahé et Munk (1987), Huyser et Meyers (1985) et Von Wtzke et Houck (1987).
Cependant, tous ces travaux présentent des limites qu'il s'agit ici de dépasser.
Tout d'abord, les études existantes se sont, le plus souvent, limitées à mesurer les effets
de droits de douane (ou de quotas) à I'importation de PSC ou de soja, sur les quantités de
matières premières (et surtout de céréales) consommées par les animaux, dans la CEE. Leur
conclusion, quasi-unanims, est qu'une limitation des importations de matières premières non
céréalières aurait peu d'effets sur la consommation animale communautaire de céréales. Une telle
mesure politique ne permettrait donc pas à la Communauté de réduire ses excédents céréaliers
de manière significative. Par contre, une baisse du prix communautaire des céréales aurait un
impact beaucoup plus important car elle provoquerait, à la fois, une contraction de la production
et un âccroissement beaucoup plus substantiel du débouché en alimentation animale. La majorité
des études s'arrêtent à ce stade de l'analyse, laissant alors supposer que, puisque les excédents
céréaliers décroissent plus lors d'une baisse du prix des céréales, les économies budgétaires
réalisées par la CEE seraient également plus importantes que dans le cas d'une limitation des
imponations de PSC ou de soja. Mais, aucune mesure précise des effets budgétaires de ces deux
options politiques ne permet de valider cette supposition.
En second lieu, la dimension du bien-être économique global de la CEE n'est que très
rarement prise en compte. L'efficacité économique d'une réforme du régime douanier des
substituts céréaliers n'a donc pratiquement jamais été étudiée.
Enfin, le cadre d'analyse, généralement adopté semble trop restreint. Les deux facteurs
clefs d'une étude d'un changement politique dans un pays sont d'une pan, les liens entre les
différents produits, c'est-à-dire les relations de substitution et de complèmentarité entre produits
au niveau des offres et des demandes et, d'autre part, les ajusternents potentiels induits sur les
marchés mondiaux ou, plus précisément, le jeu d'actions-réactions entre les marchés intérieurs et
les marchés mondiaux. Or, les travaux effectués jusqu'à présent considèrent rarement,
simultanément, ces deux éléments essentiels.
L'idée que I'on défend ici, et qui constitue l'obiet central de ce travail est de montrer
qu'une analyse plus approfondie que celles existant actuellement, tenant compte, à la fois, des
liens entre produits. des réactions des prix mondiaux, des distorsions de prix induites par la PAC,
de la dimension budgétaira et de celle du bien-êtrE économique dans la CEE, relativise cette idée
répandue selon laquelle premièrement, la Communauté n'a aucun intérêt à limiter ses
importations de PSC ou dE soia et deuxièmement, QUê la baisse du prix des céréales serait
beaucoup plus appropriée dans une optique d'économies budgétaires.
L'approche que nous proposons est originale sur trois points :
31. Elle se base sur la théorie néo-classique des barrières commerciales aux échanges,
mais en élargissant le cadre usuel d'équilibre partiel mono-produit.
2. Elle repose sur la mesure quantitative des effets des changements politiques
envisagés, en particulier les économies budgétaires réalisées ainsi que les variations de bien-être
économique des différents groupes d'agents et de la CEE dans son ensemble.
3. Elle s'appuie sur des élasticités-prix d'offres et de demandes estimées
économétriquement.
La première section examine le problème de la réforme de la politique commerciale de la
PAC, à la lumière des enseignements de la théorie néo-classique des barrières aux échanges.
Dans la deuxième section, les deux cas de la théorie justifiant la mise enoeuvre d'un droit de
douane, pour le pays importateur, sont réunis dans un seul modèle : le modèle élargi multi-
produits* Enfin, dans la troisième section, on applique le modèle élargi à la CEE, pour simuler une
taxatin des importations de manioc, de CGF ou de soia, puis une baisse du prix communautaire
des céréales.
1. LES ENJEUX D'UNE REFORME DU REGIME DOUANIER EUROPEEN DES PSC ET DU
SOJA : UNE ANALYSE THEORIOUE.
La théorie néo-classique des barrières commerciales aux échanges avance deux
arguments principaux en faveur d'un droit de douane pour un pays imponateur :
- Premièrement, lorsque le pays est un gros importateur sur le marché mondial d'un
produit, il peut, en régulant ses importations, faire varier le prix mondial à son avantage
(hypothèse du grand paysl et en retirer ainsi un gain de bien-être économique (Bickerdicke,
1906; Scitovsky, 1942: Graaf, 1949).
- Deuxièmement, lorsqu'il existe une distorsion sur le marché d'un produit imponé, un
droit de douane peut, en contribuant à corriger cette distorsion, générer un gain de bien-être
économique pour le pays tout entier (Johnson, 1 969 , 1972: Corden, 1977 , 1980; Dixit et
Norman, 1980; Bhagwati, 1981)2.
Ces deux arguments théoriques s'appliquent à la CEE. En effet, la Communauté est un
grand pays sur les marchés mondiaux des PSC et du soia, et la PAC induit des distorsions de
prix sur les marchés européens des principaux produits agricoles. Un droit de douane aux
importations de substituts céréaliers pourrait donc permettre à la CEE d'améliorer sa situation en
termes de bien-ètre économique global {ainsi qu'en termes budgétaires}.
? Ltenatysc étârnntairc du droit de douane, ainsi que les deux argunents théoriqucs énoncés ci'dessus
sont présentés en détail dans Le l,louël (1991).
4C'sst ce gue nous allons voir au cours de cette section. Le premier paragraphe décrit
comment un droit de douane aux importations de PSC (ou de soja) peut aider la Communauté à
corriger les distorsions induites par la PAC, sur le marché européen des céréales. Dans le second
paragraphe, l'analyse est étendue au cas où les prix mondiaux s'ajustent (hypothèse du grand
paysl.
1.1. Droit de douane aux importations de PSC et correction des distorsions sur
le marché communautaire des céréales
Le marché des PSC est lié à celùi des céréales par le biais de la demande pour
I'alimentation animale. Or, sur le marché des céréales, le système de soutien à la production par
les prix, couplé à celui des restitutions variables aux exportations, crée des distorsions
intérieures.
'1.1.1. Un droit de douane aux imoortations de PSC oeut contribuer à corriqer les
distorsions existantes sur le marché des céréales
Le graphique 1.1 présente la situation actuelle sur le marché communautaire des
céréales. Les courbes O et D sont respectivement les courbes d'offre et de demande intérieures.
Le prix européen PDg est fixé au-dessus du prix mondial PMo. La demande de céréales, dans la
CEE, s'établit donc en Dg, tandis que I'offre est égale à OO. La Communauté exporte par
conséquent la quantité (Og-Dg) sur le marché mondial.
Graphique 1.1. La situation actuelle sur le marché communautaire des céréales.
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5Supposons que le bien-être économique global, à l'intérieur de la CEE, soit égal à la
somme des surplus des divers groupes d'agents présents (producteurs, consommateurs et
contribuablesl. Le graphique 1.1 ainsi que le tableau 1.2 montrent que l'écart observé entre le
prix communautaire PDg et le prix mondial PMg crée une distorsion du cÔté de la consommation
et une distorsion du côté de la production de céréales. La perte nette de la CEE, provoquée par
ces deux distorsions, est mesurée par les triangles c et e.
Tabteau 1.2. Les transferts de surptus induits par [a potitique de soutien des prix, sur [e marché des
céréales.
Group€s
dr agents
Surptus dans ta
situation de
l, ibre-échange
Surptus dans [a
situation
actuel te
Vari at i on
de surptus
Consoflnateurs a+b+c a -b-c
Producteurs f+f r+g f+f | +g+brc+d +b+c+d
Contri buabI es .c-d-e -c-d- e
Sien-êtrê éco
stobat
6+!+ç+f+f t+g a+b'+f+f r+g-e -c-e
Supposons à présent que la CEE impose un droit de douane sur ses importations de PSC.
Si ces derniers sont réellement des substituts des céréales dans les rations animales
européennes, alors, la hausse du prix des PSC va faire croître la consommation animale
céréalière4. Sur le graphique 1.3, la courbe de demande totale de céréales se déplace vers la
droite5. Le prix communautaire étant constant, la consommation de céréales augmente de Do en
D1, tandis que la production est inchangée. Les exportations européennes diminuent donc de la
quantité (D1-Dg).
4 Dans rn premier teflps, on adnet que ta CEE est un petit pays sur les marchés rpndiar.rx des PSC et des
céréates. Ceta signific quc [a Conrc.rnauté nra aucune inftuence sur les prix rnndiaux.
5 Pour sirçtificr, on suppose quc [a haussc du prix des PSC ne provoquê aucr.rn déplacement de [a courbc
droffrc ccnnr,srautoir"e de céréates.
6Graphique 1.3. La situation sur le marché communautaire des céréales, après taxation des
importations de PSC.
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Si l'on considère la situation actuelle du marché communautaire des céréales comme
situation initiale, on voit {tableau 1.4} que la taxation des importations de PSC fait croître le
surplus des consommateurs6 de la surface h. Le surplus des producteurs de céréales demeure,
quant à lui, inchangé. La CEE exporte à présent moins de céréales. Les contribuables réalisent
donc un gain égal aux économies de restitutions (surface c+i). Ces transferts de surplus entre
groupes d'agents aboutissent finalement à un gain net pour la Commuauté, sur le marché des
céréales, mesuré par la surface h+c+i(tableau 1.4).
6 LE termc rrconsmnateurt. doit être entendu ôu sêns large. Ce sont en effet tes éteveurs eunopÉens
(consqnuteurs de céréates psr te biais de I'atimntation animate) 9ui bénéficient ici de cc gain de
surptus.
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7Tabteau 1.4. Droit de douane aux irçortations de PSC et transferts de surptus sur te marché
comunautaire des céréates.
Groupes
dt agents
Surplus dans la
si tuat i on
actuel te
Surptus après
taxation des
PSC
Vari at i on
de surptus
consofinateurS a â+h +h
Producteurs f+f.+ftr+gr+gtr
+b'lc+i+ j+dr f+f 
t1çn +g r+grr+
!+ç+i+j+dr
Contribuabtes -c- i'j -dr -g -j-dr-e +c+i
Bien-être éco
gtobat
a+b+f+f t +fm+g I
+gll-e
a+bÉc+f +f I +f rr+
gr+gx+h+i-e
+h+c+i
Parallèlement, sur le marché communautaire des PSC, on retrouve tous les effets usuels
d'un droit de douane aux importations (graphique 1.5). Cet instrument provoque une hausse du
prix intérieur (de PMg en PD1), entrainant un accroissement de l'offre (de Og en 01) et une
réduction de la demande (de Dg en D1). Les importations communautaires de PSC diminuent
donc.
Graphique '1.5. L'impact d'un droit de douane sur le marché communautaire des PSC.
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ILes consommateurs européens7 subissent par conséquent 
.une perte (surface
I + m + n + q), tandis que les producteurs ainsi que les contribuables réalisent un gain
{respectivement surface I et surface n}. Le tableau 1.6 révèle que, sur le marché des PSC, la
taxation des importations entralne une perte nette , égale à la surface ffi * Q, pour la CEE dans son
ensemble. Cette perte correspond aux effets de consommâtion et de production du droit de
douaneS.
Tableau 1.6. Droft dc douane et transferts de surptus sur [e marché cocmlnautaire des PSC.
Grouprs
dr aEents
Surptus dans ta
situation de
t ibre-échange
Surptus après
taxation des
PSC
Variat ion
de surptus
Consoilmteuîs k+kr+t+[Ën+q k+k t - [ -m-n-q
Producteurs r r+t +t
Contribuabtes n +n
Bien-être éco
gtobat
l+lt+[+616rç1 k+kr+t+fttr -m-q
Finalement, le droit de douane aux importations de PSC génère un gain de bien-être
économique pour la CEE si la surface h + c + i {correspondant au gain net sur le marché des
céréales, graphique 1.31 est supérieure à la surface m+q (équivalente à la perte netts sur le
marché des PSC, graphique 1.51. En d'autres termes, la taxation des importations de PSC est
justifiée pour la Communauté si le gain résultant de la correction de la distorsion du côté de la
consommation, sur le marché communautaire des céréales est supérieur à la pefte liée à la
création des deux distorsions accessoires sur le marché des PSC.
1.1.2. Le droit de douane ootimum de 'second rano'
ll existe un taux du droit de douane aux importations de PSC qui maximise le gain net de
bien-être économique de la CEE. C'est le droit de douane oplimum de "second rang". D'après les
graphiques 1.3 et 1.5, le droit de douane optimum pour la Communauté est celui qui égalise
7 Ce sont ici aussi tes étevcurs de [a Com.nauté, seuts consoilnateurs dc PSC.
8 Ces deru effets sont égatement quatifiés de distorsions accessoires car crest en voutant corrigcr tes
distorsions cxistantes sur te marché dcs céréates, que trinstrtment de potitiqua nis en ocwre créc deux
distorsions suppl,émentaires sur Le marché des PSC. Pour ptus de détaits sur ce point, voir Le l{ouêt
( 199r ).
9exactement le gain supplémentaire sur le marché des céréales et la perte supplérnentaire sur le
marché des PSC, torsque le droit de douane varie.
Le droit de douane optimum de "second rang" peut permettre à la CEE d'améliorer sa
situation en termes de bien-être économique. ll est donc préférable d'appliquer ce droit plutôt
que de rien faire du tout.
D'autre part, soulignons que d'après les graphiques 1.3 et 1.5, le droit de douane
optimum de 'second rang" est positif. Mais il pourrait tout aussi bien être négatif (c'est-à-dire
qu'il correspondrait à une subvention à l'importation). En effet, le droit de douane aux
importations de PSC permet de corriger, en paftie, les distorsions existantes sur le marché des
céréales car nous avons supposé que ces deux produits sont des substituts dans les rations
animales européennes (lorsque le prix des PSC s'accroît, la demande de céréales pour
l'alimentation animale augmentel. Si au contraire, ces produits étaient complémentaires, le droit
de douane aux importations de PSC aggraverait la distorsion du côté de la consommation sur le
marché comrnunautaire des céréales. Dans ce cas, le droit de douane optimum de "second rang"
serait négatif. La politique optimale pour la CEE serait donc une subvention à l'importation de
PSC. On devine là déja l'impoftance des liens entre produits lorsque l'on analyse les effets d'une
réforme politique dans un pays.
1.2. La CEE est un "grand pays" sur les marchés mondiaux des PSC , du soja et
des céréales.
La Communauté est quasiment le seul importateur sur les marchés mondiaux des
principaux PSC que sont le manioc, le CGF et les pulpes d'agrumes. En ce qui concerne le soja,
les importalions européennes représentent environ la moitié des imponations mondiales de
graines et de touneaux (respectivement 48% et 57oh pour I'année 1987). La CEE est par
conséquent un grand pays sur ces marchés. En d'autres termes, en régulant ses importations, la
Communauté est capable de faire varier, à son avantage, les termes de l'échange sur les
marchés mondiaux des PSC et du soja. Dans ce cas, un droit de douane aux imporlations de ces
produits est justifié en termes de bien-être économique.
1.2.1. L'imoact d'un droit de douane sur le marché communautaire des PSC- sous
l'hvoothèse du orand oavs.
Le graphique 1.7 ci-dessous présente les effets d'une taxation des importations
communautaires de PSC lorsque le prix mondial de ces derniers est sensible à la quantité
importée par la CEE.
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Graphique 1.7. L'impact d'un droit de douane sur le marché communautaire des PSC, sous
l'hypothèse du grand pays.
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Dans la situation de libre-échange, le prix observé des PSC, dans la CEE, est le prix
mondial PMg. Comme dans le cas précédent, si la Communauté impose un droit de douane sur
ses importations de PSC, leur prix intérieur croît en PD1, tandis que la quantité importée diminue.
La demande d'importation devenant plus faible sur le marché mondial, le prix mondial des PSC
s'aiuste à la baisse (de PMg en PM1).
Tabteau 1.8. Les transferts de surp(us induits sur [e macché com.nautaire des PSC, sous trh]fothèse du
grand pays.
Groupes
dr agents
Surptus dans ta
situation dc
t ibre-échangc
Surptus après
taxation des
PSC
Vari at i on
de surptus
Consmlâteurs k+k I +t+6+n+q k+k I - t -m-n-q
Producteurs fI+fll fl+f.r +t +t
Contribuabtes n+s +tËs
Eien-être éco
globat
k+k. + t+[T+n+q+
Ir+r[ ft+ftt+[1641rç1u+s 'm'qls
{J
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Au niveau des transferts de surplus provoqués par le droit de douane, le tableau 1 .8
révète que cet instrument entraine toujours une perte de bien-être pour la CEE, due aux effets de
consommation et de production {surfaces m et q}. Toutefois, cette perte est à présent
compensée (en partie ou totalement selon les cas) par un gain, sous forme de recette douanière,
découlant de I'amélioration des termes de l'échange {surface s).
1.2.2. L'imoact du droit de douane sur le marché communautaire des céréales sous
l'hvoothèse du orand oavs.
L'hypothèse du grand pays peut également être appliquée à la CEE en ce qui concerne
ses échanges de céréales. En effet, depuis le milieu des années 80, les exportations
communautaires représentent à peu près un cinquième des exportations mondiales. On peut
donc considérer que la CEE est un grand pays sur ce marché. Le prix mondial des céréales est,
par conséquent, sensible à une variation de la quantité exponée par la Communauté. Cela signifie
que si le droit de douane aux importations de PSC (ou de soia) entraîne une réduction des
exportations de céréales de la CEE, le prix mondial de ces dernières va s'ajuster.
Le graphique 1.9 présente le cas où, à la suite de I'imposition du droit de douane aux
importations de PSC, les exportations communautaires de céréales diminuant, leur prix mondial
croît. Pour simplifier, nous avons représenté la situation où le taux du droit de douane est tel que
le prix mondial des céréates s'établit au niveau du prix intérieur européen (PD g)9.
Graphique 1.9. L'impact d'un droit de douane aux importations de PSC sur le marché
communautaire des céréales, sous I'hypothèse du grand pays.
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Comme lors de l'analyse précédente, la hausse du prix des PSC fait croître la demande de
céréales pour I'alimentation animale, provoquent une réduction des exportations
communautaires. Le prix mondial des céréales augmente alors de PMg en PDg. La CEE bénéficie
donc d'un gain de bien-être économique puisque ce sont à présent les importateurs étrangers qui
supportent le corlt mesuré par la surface d'+e+j (tableau 1.10). Pour le reste, on observe les
mêmes effets que précédemment. Le gain net total pour la Communauté est donc égal catte fois
à la surface c+d'+e+h+i+j (tableau 1.10). Le droit de douane aux importations de PSC permet
par conséquent de corriger les distorsions du côté de la consommation et de la productioir sur le
marché communautaire des céréales.
Tableau 1.10. Les transferts de surptus sur te marché des céréates, sous tthypothèse du grand pays.
Groupes
dr agents
Surptus dans ta
si tuation
actuel te
Surptus après
taxation des
psc
Variation
de surptus
Consofiilateurs a+h +h
Producteurs f+f r+f rr +g r+gr.
+b'+c+i+ j+dr f+ft+1n 
+gr+grr+
blc+i+j+dr
Contribuabtes 'c'i-j'dt'g +c+i+j+dr +e
Bien-être éco
stobât
A+bûf+fr+fn +Et
+gr. -e
a+bÈc+dt+f+ft+
fr +gr+gr. +h+i+j
+c+dt+e+h+i+j
Le résultat esssntiel qui ressort des graphiques 1.7 €t 1.9 est qua si, à la suite de la
taxation des importations communautaires de PSC (ou de soial, les gains réalisés par la CEE sur
le marché des substituts céréaliers (surface s) et sur le marché des céréales (surface
c+d'+e+h+i+jl sont supérieurs à la pene provoquée par les effets de consommation et de
production du droit de douane (surface m + q) alors cet instrument p€rmst à la Communauté
d'améliorer sa situation en termes de bien-être économique. La CEE a, dans cE cas, intérêt à
m€ttre en oeuvr€ le droit de douane plutôt que de ne rien faire du tout.
On voit en effet que lorsque la taxation des PSC conduit à une hausse du prix mondial
des céréales, alors la Communauté améliore sss termes de l'échang€ sur l€s deux marchés (PSC
st céréalesl. Cene augmentation du prix mondial des céréales (et/ou la réduction des
sxportations communautaires) permet également à la CEE de corriger (en partie ou totalement)
les distorsions instituées par la PAC sur le marché intérieur des céréales. Dans ce cas, les deux
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arguments théoriques en faveur du droit de douane agissent simultanément pour la
Communauté. La taxation des importations communautaires de PSC est, par conséquent,
justifiée en term€s de bien-être économique.
Enfin, lorsque les prix mondiaux varient, il existe également un droit de douane optimum
de 'second rang". C'est celui qui égalise exactement les gains supplémentaires de la CEE sur les
marchés des céréales et des PSC et les pertes supplémentaires sur le marché des PSC, lorsque le
droit de douane varie. Dans le cas qui nous intéresse ici, le droit de douane optimum est positif.
Mais si cet instrument entrainait un accroissement des exportations communautaires de céréales
et/ou une baisse de leur prix mondial alors le droit de douane optimum serait très faible et
pourrait même devenir négatif (si le gain réalisé sur le marché des PSC n'était pas suffisant pour
compenser la perte subie sur le marché des céréales et la perte due aux effets de consommation
et de production du droit de douane). Dans ce cas, la taxation des importations communautaires
de PSC ne se justifierait pas en termes de bien-être économique.
ll est donc très important, dans ce type d'analyse, de savoir 1)si les PSC et le soja sont
effectivement des substituts des céréales dans les rations animales européennes et 2)si un droit
de douane aux importations de ces produits entraîne une hausse ou une baisse du prix mondial
des céréales.
Dans cette section, nous nous sommes limités aux seuls marchés des PSC (ou du sojal et
des céréales pour que I'analyse graphique reste claire. Or, dans le cas qui nous intéresse ici, il
faudrait pouvoir considérer simultanément, tous les marchés communautaires concernés.
L'analyse graphique devient alors trop complexe. La section suivante est consacrée à la
construction d'un modèle théorique permettant de déterminer le droit de douane optimum aux
importations d'un produit, lorsque l'on prend en compte plusieurs produits, en présence de
distorsions intérieures et sous l'hypothèse du grand pays. Ce modèle pourra ensuite être appliqué
à la CEE pour découvrir si un droit de douane aux importations de PSC ou de soja se justifie en
termes de bien-être économiquo pour la Communauté.
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2. LE DROIT DE DOUANE OPTIMUM DANS UN MODELE ELARGI MULTI.
PRODUITS.
L'objet de cettc section est de construire un modèle théorique dans lequel un pays
importateur est conlronté, simultanérnsnt, aux deux situations justiliant I'application d'un droit
de douane aux importations d'un produit.
Pour ce faire, on part du modèle usuel d'équilibre partiel mono-produit de la théorie, puis
on l'élargit dans deux directions :
- 1. on y intègre plusieurs autres produits,
- 2. on considère I'existence de distorsions intérieures sur les marchés domestiques du
pays importateur.
Pour la suite, on appelera notre modèle, le modèle élargi multi-produits. Ce modèle nous
permettra alors dans un premier temps de déterminer le taux du droit de douane qui maximise le
bien-être économique global dans le pays importateur (paragraphe 2.1) puis, dans un second
temps. de montrer que plus le droit de douane optimum est élevé plus il se justifie en termes de
bien-être économique, pour le pays instigateur (paragraphe 2.2).
2.1. La détermination du droit de douane optimum dans le modèle élargi à
deux produits.
2.1.1. Présentation du modèle
Les principales hypothèses qui sous-tendent le modèle élargi sont les suivantes :
1. On considère les marchés mondiaux de deux produits : un produit végétal (produit 1l
et un produit animal (produit 2l
2. Sur ces marchés mondiaux, il existe 2 acteurs : le pays 1 et le 'Rests du Monde"
(RDM}.
3. Lc pays 1 dispose d'un statut de 'grand pays' sur les deux marchés mondiaux.
4. LE pays 1 Est un importateur net de produit 1 etun exportat€ur netlode produit 2.
l0 ornr cattc acction, on partcrl drexportatanr (drinFortttêur) nêt at drÉxPortation (driiportltion)
n tt. Êtr tr ç.rantitl drui prodlit l, écherrgéc p.r qr pryr ast défïnic pcr : Xi r 0i '0i où Xi cst ts
ryantlté échangéc,01 ct 0l sont rÉrpcctlvclrËît troffre et ta denrandc totatc3 natlonatcr dê prodrlt i.
Xl rcprrlrrntc donc t. $J.ntita nat!. .xpoftér. Crcst-à-dlrc ta qurntitô dr Prodrit I erportéc nrinr ta
çrentité dc produit i itrportéc. Si Xi > 0 ators l,c pays est rn exportôtêuf nct dc produit i' si Xi < 0
ators lc p.ys c3t rn inportrtcur nct dc prodtit i.
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5. ll n'existe aucune situation de monopolE sur les marchés intérieurs du pays 1 et du
RDM.
6. L'objectif du gouvcrnemGnt du pays 1 cst dc maximiser lc bicn4trc économiquc de la
nation en imposant un droit de douane sut ses importations de produit 1.
7. lnitialement, le marché mondial du produit 1 est en situation de libre-échange.
B. Dans lo pays 1, il existe des distorsions intérieules sur le march6 du produit 2.
. La fonction-obiectif du gouvernement du pays 1
La fonction-objectif du gouvernement du pays 1 est une fonction de bien€tre social
additive. Elle s'écrit comme la somme des indicateurs de bien-être économique des divers
groupes d'agents présents. Soit :
F (t) = g: lg (t)
oir t est le taux du droit de douane aux importations de produit 1, et I g est I'indicateur
" de bien-être du groupe socio-économique g.
On fait I'hypothèse que le gouvernement du pays 1 considère quatre groupes d'agents :
- le groupe des producteurs de produits végétaux (g = Vl ;
- le groupe des producteurs de produits animaux {g = A} i
- le groupe des consommateurs {g = C) ;
- le groupe des contribuables (g = Bl.
Chaque groupe se comporte comme un agent unique qui cherche à maximiser son bien-
être économique dans un environnement concurrentiel. Les indicateurs de bien-être retenus sont
les suivants :
- les fonctions de profit indirect des deux groupes de producteurs ;
- la fonction d'utilité indirectE du groupe des consommateurs ;
- pour le groupe des contribuables : la recette budgétaire nette résultant de la politique
agricole du pays 1.
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lnitialement, le marché mondial du produit 1 est en situation de libre'échange. La mise en
oeuvre par le pays 1, d'un droit de douane aux importations de produit 1, génère une recette
douanière qui vient augmenter le budget de la politique agricole du pays 1.
Le produit 2 bénéficie quant à lui d'une politique de soutien à la production par les prix.
Chaque année, le gouvernement du pays 1 fixe un prix, supérieur au prix mondial, pour ce
produit. On suppose que tes prix à la production et à la consommation sont les mêmes et qu'ils
sont égaux à ce prix rèôlementé. D'autre part, le pays 1 est un exportateur net de produit 2.
pour être compétitives sur le marché mondial, les exportations doivent êtrs subventionnées.
Chaque unité exportée du produit bénéficie donc d'une subvention égale à la différence entre
son prix intérieur et son prix mondial.
La recette budgétaire nette résultant de la politique agricole du pays 1 est égale à la
différence entre la recette douanière sur le produit 1 et le coût budgétaire relatif aux exportations
de produit 2.
. Le systéme des équations d'équilibre des marchés mondiaux
L'offre nette d'exportation de produit végétal 1 par le pays 1 est définie par :
Xl = 01 - DAt 'DHt
Où 01 est I'offre de produit 1 dans le pays 1
DA1 est la demande dérivée de produit 1 par les producteurs de produits animaux {produit 2) ,
dans le pays 1
DH1 est la demande de produit 1 pour la consommation humaine et industrielle dans le pays 1.
Pour le produit animal 2, on a :
xz = oz 'DHz
Xl < 0 car le pays 1 est un importateur net de produit 1.
X2 > 0 car le pays 1 est un exportateur net do produit 2.
Le groupe "Reste du Monde" (RDMI est conslitué de plusieurs pays qui sont soit
importareurs nets, soit exportateurs nets des différents produits. L'offre nene d'exportation de
produit i, par le groupe Reste du Monde est égale à la somme horizontale des offrss nettes
d'exponation de produit i par les pays p qui le constituent :
Mi = E tvtPi
p
i = 1,2
T7
M1 > 0 car le RDM est un exportateur net de produit 1
M2 < 0 car le RDM est un importateur net de produit 2
Les marchés mondiaux des deux produits sont en équilibre lorsque I'on a :
X1 + M1 =Q
X2 + M2 =Q
avec
PD1 = PM1 {1 + tl
. Le problème du gouvernement du pays I
Finalement, le problème du gouvernement du pays 1 est de maximiser sa fonction
objectif sous les contraintes d'équilibre des marchés mondiaux des deux produits. Soit :
MAX F = zV{PDI} + rA(PD1,Pl2l + UC(PD1,Pl2,R}
t
+[ -PMrtXl -{P!2-PM2}X2 I
Sous les contraintes:
X1tPD1,Pl2,Rl + M1{PM1,PM2} = 0
X2(PD1,Pl2,Rl + M2(PM1,PM2) = 0
Avec
PD1 = PM1 (1 + tl
, nV et nA sont respectivement les fonctions de profit indirect des producteurs végétaux et des
producteurs animaux
. UC est la fonction d'utilité indirecte du groupe des consommateursl l
. PDt est le prix domestique du produit I (endogènel
. PM t est le prix mondial du produit 1 (endogènel
. PMZ est le prix mondial du produit 2 (endogène)
. X1 {M1) est la quantité de produit 1 échangée par le pays 1 (RDM} (endogène}
. X2 (M2) est la quantité de produit 2 échangée par le pays 1 (RDM) (endogènel
t I On rupposc quc lcs péfércnccs du groupc dcs consommatcut! sont homothétiqucr.
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.t
est le prix règlementé du produit 2 (exogène)
est le revenu des consommateurs (exogènel.
est le taux du droit de douane aux importations de produit 1 (instrument).
2.1.2. La détermination du droit de douane ootimum
. La condition du premier ordre
Etle s'énonce comme suit : te taux du droit de douane optimum, t' est tel que :
13.11 dF(t*)/dt = O
sous les contraintes
[3.2]X1 (PDf,Pf2rR)
X2 (PDf rpI2,R)
+M1
+M2
(PMr, PMZ )
(P[If 
, PMZ )
=Q
=Q
Dans un premier temps, on détermine le taux 1 ' qui vérifie la condition t3.11.
L'instrumentt'dépend alors de deux inconnues: dPMl/dt et dPM2/dt. Les deux équations de la
condition [3.2] permettent de déterminer ces deux inconnues.
En développant la condition [3.11, on obtient:
t3.3I
6zrV + 6nA + 6UC + 6 [-PM1 tX1 -(PIZ-PMZ)XZ] = 06t 6t 6t 
'6t
En développant chacune des dérivées partielles par rappon à t, et en arrangeant les
termes, la relation [3.3] devient, sous forme de produit de vecteurs :
t3.41
t -Xf(1+e11), O
-., l-u"*rlu.l PMr Ill l- x1el1lJ LdPMz/dI PDr I
I u"rrlu.lI I + PM1 (Pr2-PtI2 )
L dPr{2/drl
X2
+ F t'' x2] PDt €z1=o
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PDr
oùT1=-X1-(PI2-PMZ)
PMt
6x1 PDi
et €ij
X2
- 
ezL
PMt
i=Lr2 j
0
0
-€11
PMr
PDr
-ez:-
1
i,i = 1,2
6PDi x1
T1 mesure I'impact de la variation du prix mondial du produit 1 {à la suite de I'imposition du droit
de douanel sur la recette douanière et sur le corSt budgétaire des exportations de produit 2. e;;
est l'élasticité d'offre nette d'exportation de produit i, par le pays 1, par rapport au prix du
produit j.
On voit donc que le taux du droit de douane, qui vérifie la relation [3.11, dépend des
variations des prix mondiaux, induites par une variation infinitésimale de ce taux (dPM1/dt et
dPM2/dtl. Ces deux inconnues sont déterminées par le système des deux équations d'équilibre
des marchés mondiaux des produits 1 et 2.
Les équations d'équilibre des marchés mondiaux s'écrivent:
13.21 X1
X2
(PD1r
(PDr,
Pï2 t
Pr2,
+Mt
+ YIZ
(PM1r
(PM1,
PMz )
PMz)
R)
R)
En différenciant au premier ordre chacune de ces équations et en réarrangeant les termes,
on obtient :
dPMl11
-(er:. - 
wtt)
PMt
(-wrz )
PMz dt
dPM2
dt,
11
-(e er - wzr) Fwzz)PMr PMZ
dMi
oùw1i = 
-
- 6pMi
Pnj
M1
wii est l'élasticité d'offre nette d'exportation de produit i par rapport au prix mondial du produit j,
du RDM.
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On note E la première matrice. Le vecteur colonne des variations des prix mondiaux par
rapport à t est noté DPM, tandis que le vecteur cotonne des élasticités d'offre nette d'exportation
par rapport au prix domestique du produit 1, pour le pays 1, est noté D. On aboutit, par
conséquent, au système suivant:
PMr
tEl IDPl{] = tDl
PDr
Ce système d'équations est un système de Cramer. La solution existe et êst unique si et
seulement si :
oet(El * 0
Dans ce cas la solution s'écrit:
t3.51 iDPMI = [E]-1 PMrtDl
PDt
En remplaçant, dans la relation [3.4], le vecteur IDPMI par son expression issue de la
relation [3.51, et en simplifiant par PM1/PD1 , on obtient finalement:
-[kr,kz] tEl-1 tDl - k3
t3.61 t* = lkai o] tEl-1 tDl + PM1 (ka)
X2
Avec kl = Xl (PI2-PM2)- .rr
PMr
k2=x2
It3 = - (PI2-PM2) XZ e2t
k4--X1el1
2t
. La condition du second ordre
t' correspond à un maximum local de F si et seulement si :
62rft\t6t2 < o
En première approximation, on considère que X1 et X2, ainsi que PM1 et PM2 sont les
quantités et les prix de l'équilibre initial. On suppose également que les élasticités-prix d'offre
nette d'exportation du pays 1 et du RDM sont des constantes. Les termes k1 à k4 sont, Pâr
conséquent, des constantes.
On se limite à l'étude des conditions pour lesquelles t' correspond à un maximum local
de F. On peut alors poser, en première approximation, que lorsque t varie autour et à proximité
de t', on n'altère pas l'équilibre atteint sur les marchés mondiaux des produits 1 et 2
(correspondant à t'). Ceci revient â considérer que, dans la relation [3.61, les éléments du
vecteur colonne tEl '1 tDl (que l'on note C1 et C2l sont des constantes.
Partons de cette relation [3.61
lkr;kz ] -k3
t3.61 t* =
[:r]
[kai o ] 1 + PMls (k+ )
2
avec kl= X1o (PI2s-PM2o) eZL $Zol PMrO)
k2 = x2o
)ca = - (PIZO PMZO) XZOeZT
k4 = €11 XfO
On a donc :
t:
6F/6t, = t,[k4(c1+PMro)] + k1C1 + k2C2 +kt
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d'où :
(Cr + PMro)
= k4 (dPDl/dt)
tr correspond à un maximum local de F si et seulement si :
13.71 -Xto e11 dPDlldt' < 0.
Sous les conditions usuellesl2, dPDl/dt est positif (le prix domestique du produit
augmente avec le droit de douanel.
De la même façon, si les fonctions d'offre et de demandes de produit 1, dans le pays l,
possèdent les propriétés usuelles (c'est-à-dire si la fonction d'offre est à pente positive et celles
de demandes à pentes négativesl alors l'élasticité-prix directe d'offre nette d'exportation de
produit 1 par le pays 1 (e1 1) est négative (lorsque le prix domestique de 1 augmente, les
importations du pays 1 diminuentl.
On en conclut que, sous les conditions usuelles, la relation [3.7] est vérifiée. Dans ce
cas, t' correspond bien à un maximum local de la fonction F.
*2.2. lnterprétation de t
L'interprétation de la formule du droit de douane optimum t' telte qu'elte est présentée
par la relation [3.6] n'est pas très aisée. Pour clarifier I'analyse, nous procèderons par étape.
Chaque nouvelle étape correspond à la prise en compte d'une hypothèse supplémentaire par
rapport à l'étape précédente. Commençons par le cas le plus simple, c'est-à-dire la formule du
droit de douane optimal dans le modèle usuel mono-produit.
l2 ctcst-à-dirc, cn résuré, si tr cotùinaison dcs cffcts dlrccts dcg verietions dcs prix fipndiaux cst
srpdrianrc à ta ccrûinaison dc tctrrs cffcts croisés. Pour plus dc préclsionlt sur c! point, voir La ilosët
(1991).
e 
2r6t,t I l6 t'= [-.
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2.2.'1. Le cas simole mono-nroduit
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On ne prend ên compte ici que le produit 1. La formule t3.61 ci-dessus devient alors
t*=
lttl1
On peut également l'écrire:
*,. 
u"*t
dtt*=
dl,[1PMr-dt
Dans ce cas le gouvernement arbitre entre le gain supplémentaire résultant de la variation
des termes de l'échange (mesuré par le numérateur de la formule de t*), et la perte
supplémentaire due à la variation de I'assiette de la taxe (mesurée par le dénominateur), lorsque
le droit de douane varie. Rappelons que cette perte correspond aux effets de consommation et
de production, générés par le droit de douane.
2.2.2. La orise en comote du orodrit 2
Dans cette situation, on considère les marchés des produits 1 et 2. Mais, il n'existe pas
de distorsions intérieures sur le marché du produit 2. Celà signifie que dans la formule t3.61 du
droit de douane optimum, on élimine les termes concernant le cott budgétaire relatif au produit
2.
On aboutit alors à la relation suivante:
1
dPMl
-xl 
-
dt
dPM2
-x2 
-
dt
t*=
dxr
-PMt dt
t3 C'est lr formulc classiquc du droit dc douqnc optirnol. Voir Kindlebcrger ct lindcrt (19E3)
Ptrr-Prir
A
Le taux du droit de douane optimum est toujours celui qui égalise exactement les gains et
les penes supplémentaires pour le pays 1. Toutefois, I'arbitrage entre gains et pertes
supplémentaires est ici un peu plus compliqué car le gouvernement du pays 1 doit prendre en
compte ce qui se passe sur les deux marchés. D'autre part, on ne peut plus dire, à priori, quels
termes correspondent à des gains et quels termes mesurent des pertes. Tout dépend du sens de
variation des deux prix mondiaux.
Le graphique 2.1 ci-dessous illustre le cas où le prix mondial du produit 1 diminue et celui
du produit 2 augmente, à la suite de I'imposition du droit de douane.
Graphique 2.1. (effet d'un droit de douane à I'importation de produit 1 sur les marchés des
produits 1 et 2
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o
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Lorsque le pays 1 impose un droit de douane sur ses importations de produit 1, le prix
domestique de ce produit s'accroît( de PMlg à PD11 sur le graphique 2.1a!, tandis que son prix
mondial diminue (de PMlg à PM11 sur le graphique 2.1a1. On suppose que, dans la pays 1,les
marchés des produits 1 et 2 sont indépendants. ll en résulte que la variation des prix relatifs des
deux produits ne provoqug aucun déplacements des courbes d'offre et de demande sur les
graphiques 2.1a et 2..lb.
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Par contre, dans le RDM, la baisse du prix mondial du produit 1 fait croltre la demande
d'importation nette de produit 2. ll en résulte que le prix mondial du produit 2 s'ajuste à la
hausse(de PMZO à PM21 sur le graphique 2.1b). Pour simplifier, on suppose que la variation du
prix mondial de 2 n'a aucun impact sur le marché mondial du produit 1 .
Sur le graphique 2.1a, le gouvernement du pays 1 arbitre toujours entre le gain
supplémentaire de bien-être économique dû à la variation des termes de l'échange {mesuré par la
surface hâchurée correspondant, pour de petites variations de t, au premier terme du numérateur
de t': -X1 dPMl/dtl, et la perte supplémentaire due aux effets de consommation et de
production (mesurée par les triangles ombrés, correspondant, pour de faibles dt, au
dénominateur de t': -PM1 dX1/dtl.
Mais cet arbitrage tient compte également, à présent, de la variation de bien-être sur le
marché du produit 2. Sur le graphique 2.1b, on voit que la hausse du prix mondial de 2 provoque
un gain supplémentaire pour le pays 1(mesuré par la surface hachurée qui correspond, pour de
petites variations de t, au second terme du numérateur de t': -X 2 dPM2/dtl.
L'analyse graphique ci-dessus ainsi que la formule de t' nous permettent de souligner
deux points essentiels :
- Si le prix mondial du produit 2 s'accroît avec le taux du droit de douane, alors le pays 1
réalise un gain de bien-être économique sur le marché du produit 2. Dans ce cas, le taux du droit
de douane optimum est élevé. En effet, dans la formule de t', les termes -X1 dPMl/dt et -PM1
dX1/dt sont négatifs. Si dPM 2/dt est positif, alors le terme -X 2 dPM2/dt vient renforcer le
numérateur de t' en valeur absolue, et tr est élevé.
- Si le prix mondial du produit 2 diminue alors le pays 1 subit une perte de bien-être sur le
marché du produit 2. Dans ce cas, le taux du droit de douane optimum tr est faible car le terme
-X 2 dPM2/dt devient positif et vient affaiblir le numérateur de t', en valeur absolue. Le taux du
droit dE douane optimum peut mêmo devenir négatif. En effet, si le terme -X2 dPM2/dt est
supérieur au terme -X1 dPMl/dt alors le numérateur de t'est positif et t' est négatif. Celà
signifie que lorsque le taux du droit de douane s'accroît, la perte sur le marché du produit 2 est
supérieure au gain sur le marché du produit 1. Dans cE cas, la politique optimale du pays 1 est
une subvention à I'importation de produit 1(t'< 01.
Au niveau de la CEE, si I'on considère uniquement les PSC (produit 1) et les céréales
(produit 21, cela signifie que si I'imposition d'un droit de douane aux importations européennes
de PSC fait croltre le prix mondial des céréales alors, la CEE bénéficie d'un gain de bien-être
économique sur les marchés des deux produits. Dans ce cas, le droit de douane optimum aux
importations de PSC devrait être élavé.
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2.2.3. La orise en comote des distorsions intérieures
Lorsque I'on prend en compte les distorsions intérieures existantes sur le marché du
produit 2, on retombe sur la formule [3.61.
Le taux du droit de douane optimum tr s'écrit :
( 1) (2',)
X2[-xr +(PI2-PNtz)- ezt i
PMr
(3)
(-xz) l
(4)
tEl -1tDl
(s)
+(Pr2-PM2) XZeZt
t*= (-xrerr)
(7',)
-x1e1t(6)
-1t ;01 tEl tDl + PM1
(1) = variation de la recette douanière due à la variation du prix mondial du produit 1.
(2) et (51 = variation du corlt budgétaire due à la variation de la quantité nette exportée de
produit 2, provoquée par la variation du prix mondial et du prix domestique du produit 1.
(3) = variation du coût budgétaire due à la variation du prix mondial du produit 2.
(4) = variation des prix mondiaux.
(6) et (7) = variadon de la recette douanière due à la variation de la quantité nette importée de
produit l,provoquée par la variation du prix mondial et du prix domestique du produit 1.
Le gouvernement du pays 1 arbitre, là encore, entre les gains et les pertes
supplémentaires de bien-ètre économique, lorsque le taux du droit de douane varie. Mais, dans
ce cas, il doit considérer, sur le marché domestique du produit 2, les gains ou les penes
supplémentaires résultant de la correction ou non des distorsions intérieures.
Le graphique 2.2 illustre le processus d'arbitrage du gouvernement du pays 1, lorsque le
prix mondial du produit 2 s'accrolt et quand la quantité nette exportée par le pays 1 diminue (les
hypothèses concernant les déplacements des courbes dans le RDM sont les mêmes que pour le
graphique 2.1 précédentl.
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Graphique 2.2. Droit de douane et distorsions intérieures lorsque les prix mondiaux varient :
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a Marché du Produit 1 dans le PaYs 1 b Marché du produit 2 dans la pays 1
Lorsque le pays 1 impose un droit de douane sur ses importations de produit 1, la hausse
du prix domestique de ce produit entraine un accroissement de la demande nationale de produit
2. La courbe de demande se déplace de D en D'sur le graphique 2,2b. ll en résulte que la
quantité nette exportée de produit 2 diminue. Parallèlement, le prix mondial de ce produit
s'accroît (de PM2g en PM21 sur le graphique 2.2b1
Sur le marché du produit 1 (graphique 2.2a1, le gouvernement du pays I effectue
touiours le même arbitrage. Le gain de bien-être supplémentaire est mesuré par la surface
hachurée. Elle correspond pour de petites variations de t, à -XtCt dans la formule de tr (C1 sst
le premier terme du vecteur colonne tH'ltDIl. La perte supplémentaire est, quant à elte,
représentée par les deux triangles ombrés. lls correspondent, pour de faibles dt, à -X1 e1 1(C1 +
PM1).
Sur le marché du produit 2 (graphique 2,2bl,le gouvernement du pays 1 doit prendre en
compte, comme dans le cas précédenl, le gain supplémentaire de bien-être dt à la hausse du prix
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mondial du produit 2. Ce gain est mesuré par la surface hachurée qui correspond (pour de faibles
dt) à -X2C2 (où C2 est le second terme du vecteur colonne tEf l tDl). On voit, sur le graphique
2.2b que ce terme "inclut" le gain de bien-être tiré de la correction partielle des distortions
intérieures existantes. Le gouvernement du pays 1 doit, également, considérer en plus I'effet du
droit de douane sur la distorsion du côté de la consommation. Cet effet est représenté par la
surface ABCD. Elle correspond, pour de petites variations de t, à -(Pl 2-PM Zl X Z e 21 tC1 +
PM1).
On aboutit, en fait, aux mêmes conclusions que précédemment.
- Si le droit de douane aux importations de produit 1 fait croître le prix mondial et
diminuer la quantité nette exportée du produit 2, alors le pays 1 réalise un gain de bien-ètre
économique sur le marché du produit 2. Dans ce cas, le taux du droit de douane optimum est
élevé.
- Si le droit de douane fait diminuer le prix mondial et croître la quantité nette exportée du
produit 2, alors le pays 1 subit une perte sur le marché du produit 2. Dans ce cas, le taux du
droit de douane optimum est faible et peut même devenir négatif.
Si le produit 1 représente les PSC et le produit 2 les céréales, le droit de douane optimum
aux importations européennes de PSC sera donc d'autant plus élevé que cet instrument fait
croître le prix mondial et diminuer la quantité nette exportée de céréales, par la CEE. Dans ce
cas, en effet, le droit de douane aux importations de PSC contribue à corriger les distorsions
existantes sur le marché européen des céréales. L'application de cette mesure politique est donc
justifiée, en termes de bien-être économique, pour la Communauté.
C'est ce que nous allons voir maintenant dans la section suivante consacrée à
I'application du modèle élargi multi-produits à la CEE.
3. LA MARGE DE MANOEUVRE DE LA CEE DANS LE CADRE D'UNE REFORME
DE LA POLITIOUE COMMERCIALE DE LA PAC.
Le modèle élargi, présenté précédemment. a éttt appliqué à la CEE. ll comprend neuf
produits : blé, céréales secondaires, manioc, CGF, graine de soja, tourteau de soia, autres
graines oléagineuses (colza €t tournesoll. viande bovine et viande de porcs/volailtes. Les prix
mondiaux des six premiers produits sont endogénéisés par un système d'équations d'équilibre
des échanges entre la CEE et le Reste du Monde {RDM). Les autres prix mondiaux sont
considérés comme exogènes.
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Le fonctionnement du modèle nécessite la connaissance d'un jeu complet d'élasticités-
prix d'offres st de demandes pour la CEE, d'une part, et d'élasticités-prix d'offres nettes
d'exportations pour la Communauté et pour le RDM, d'autre part. Tous ces paramètres ont été
estimés14
L'objet de cette section est de présenter et d'analyser les résultats obtenus à I'aide du
modèle élargi multi-produits appliqué à la CEE. Deux questions pricipales nous ont guidées :
1l Est-ce qu'un droit de douane aux importations européennes de manioc, de CGF ou de soja se
justifie en termes de bien-être économique ? en termes budgétaires ? pour la CEE.
2l Une baisse du prix communautaire des céréales est-elle réellement plus efficace
budgétairement qu'une taxation des importations de CGF ou de soja ?
Nous allons maintenant tenter d'y répondre. Cette section est composée de deux
paragraphes, correspondant successivement aux deux questions ci-dessus.
3.1. Les arguments en faveur du droit de douane aux importations
européennes de manioc, de CGF et de soja
Pour chacun des trois produits {manioc, CGF et soja} on calcule le taux du droit de
douane aux importations européennes qui maximise le bien-ètre économique global de la CEE
(droit de douane optimuml.
3.1.î. Droits de douane ootimum et orocessus d'aiustement sur les divers marchés
Le tableau 3.1 cFdessous présente les trois droits de douane optimum calculés et leur
impact sur les marchés. Les droits de douane optimum aux importations de manioc et de CGF
sont très élevés. Celui relatif au so|a15 Est rn peu plus faible (bien que tout de même proche de
100%).
14 Lrtltim.tion dc ces paranÈtres et lcs résuttats obtenus sont présentés dans Lc t{ouêt (1991).
15 potr cs(cutcr ca droit dc douanc, on considèrc tcs inportations dc soje ér?uivotent tourtesux.
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Tabteau 5.,|. les droits de douane optim"m aux inportations europÉennes de manioc, de CGF et de soja et
leur inpact sur tes différents marchés.
l{anioc CGF Soja
Drof t de douane optim..n en teflnes 4,14 4 a 48 0,94
Variation des prix
mndiaux (I) - bté
- cÊr scc
- manioc
- soja G
- soja T
. CGF
+
+
1r2
0,17
55,73
1,20
2,78
6,80
+ 0,43
' 0,61
+ 2,37
'0,14
' 0,26
- 73,02
+
I
0
a 62
'3636,53
5,96
8r55
Variation de lroffre dans ta CEE(mittions de toffies) : ::i:"1""
' soja T
- bovins
porcs/voI
0,00
0,00
0,26
0,08
0r?3
0
0
0
0
0
00
00
02
0r
02
0
0
t 00
00
09
06
t
*0,
-0,
Variation dc ta denande pour tra'
limentation animate dans ta CEE(mittions dê tomes) : ;ïi::*
- soja T
. CGF
+ 1,68
' 1,59
- 0r&
+ 0,11
+0
+0
-0
-0
80
80
07
94
+ 3116
- 1,06
- 5,11
- 0,11
llote:Soj€G=So
Soja 1 : So
a graines
a tourteaux
. L'ajustement des prix mondiaux
Oue la CEE taxe ses importations de manioc ou de CGF, les aiustements sur les marchés
européens et mondiaux sont similaires. Dans le cas d'une taxation des importations de manioc,
I'amplitude des mouvements observés est, toutefois, plus importante que lorsque le même
instument Est appliqué aux importations de CGF.
Par conlre, si la CEE applique un droit de douane sur ses importations de soja, le jeu
d'actions-réactions entre les divers marchés aboutit à des mouv€ments de prix différents. En
effet, contrairement aux deux simulations précédentes, les prix mondiaux du blé et du CGF
diminuent tandis qu€ cslui des céréales s€condaires augmente. Cetto opposition €ntre les
mouvements des prix mondiaux, observée entre les simulations, provient de la relation de
complémsntarité sxistant entre le manioc st le soja dans l'alimentation animale européenne. En
Effet, dans le cas d'une taxation des importations de soja, cetta relation joue un rôle csntral,
tandis que dans les deux autres simulations, elle n'intêrvisnt pas do façon suffisemment
importante pour inftéchir les ajustements initiaux des prix mondiauxl6.
Ces premiers résultats montrent bien les effets variés que peut avoir une même mesure
appliqués sur des marchés différents.
t6 pour tnc dcscription détaittéc dc tous tcs ajustenrnts de prix, voir Lc l{ou{il' (1991).
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. L'ajustement des demandes d'inputs pour l'alimentation animale dans la
CEE
Les droits de douane optimum aux importations de manioc, de CGF et de soja modifient
la structure de la consommation animale en faveur des céréales (Tableau 3.21.
Tabteau 3.2. Lrinpact dcs droits dc douanc optim,.n aux inportations anropécmcs de CGF, de mlnioc ct de
soja, sur [a structure de ta consonnation animate dans ta CEE
Part ds proci.rit dans [a consqmetion aninalc total,e (1)
Si tuat i on
ini ti al, e( I )
Droit de douanc
optim"m sur te ccF
Droit de douane
optim,m sur te manioc
Droit de dorænc
optim"m sur [e soja
Céréates
PSC
Tourteaux
72.&9.6
17.50
73.67
8.87
17.47
74.83
8.34
16.85
77.90
8.87
13.23
(1) Situation observée en 1987.
Une limitation des importations européennes de soja semble plus efficace qu'une
restriction des importations de PSC, pour favoriser I'incorporation de céréales dans les rations
animales européennes. Deux facteurs contribuent à l'obtention de ce résultat : 1l la part du soja
est beaucoup plus importante que celle des PSC dans l'alimentation animale en Europe ; 2)
lorsque les éleveurs européens utilisent moins de soja, ils réduisent parallèlement leur
consommation de PSC, ce qui favorise doublement le recours aux céréales.
On retombe là sur une des conclusions de Mahé et Munk (1987) : le relèvement du prix
européen des PSC provoqus des aiustements limités au niveau de la consommation animale. Par
contre si l'accroissement du prix des PSC s'accompagne d'une hausse équivalente du prix
européen des tourteaux (dont le tourteau de soial, les effets induits sur la consommation animale
et sur le budget de la CEE sont beaucoup. plus substantiels.
. L'ajustement de I'offre dans la CEE
A la suite de l'imposition du droit de douane optimum aux importations de manioc, les
éleveurs européens voient le coOt des rations animales augmenter. En effet, seul le prix du
tourteau de soia diminue, mais cstte baisse n'est pas suffisante pour compenser le
renchérissement des PSC. Les producteurs de produits animaux révisent, par conséquent, leurs
plans de production à la bai5se. Cette contraction ds I'offre rests toutefois limitée (-0,99% pour
l'offre bovine et -1,34% pour I'offre de porcs/volailles, plus utilisatricE de maniocl. ll en résulte
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que la consommation animale globale diminue, freinant l'accroissement du débouché céréalier.
On retrouve là, la conclusion de Hillberg dans le cas d'un quota à t'importation sur te maniocl7.
L'offre européenne de produits animaux est moins affectée par un droit de douane aux
importations de CGF que par un droit de douane aux importations de manioc. Ceci s'explique par
le fait que la part du CGF dans la consommation animale totale reste faible en Europe.
Le droit de douane optimum aux importations européennes de soja entralne un
accroissement de la production bovine (+ 1 ,06 %) et une contraction de la production de
porcs/volailles (- 0,35 %). Les PSC (manioc et CGF) deviennent moins corlteux pour les éleveurs
européens, tandis que le cott du soja s'accrolt. Or, les producteurs bovins utilisent moins de soja
que les producteurs de porcs/volailles. ll en résulte gue, pour les premiers, la baissE des prix des
PSC permet de compenser la hausse du prix du soja ; si bien que I'effet total sur I'offre d'output
est positif. Par contre, pour les seconds, la baisse des prix des PSC est insuffisante pour
contrebalancer I'accroissement du corlt du soja. On note, par conséquent, une contraction de la
production de porcs/volailles.
. Synthèsa des résultats de la première étape
On peut retenir deux idées essentielles de cettE première étape de I'analyse :
1) Les droits de douane aux importations européennes de manioc, de CGF et de soja ont un effet
positif sur l'incorporation de céréales dans les ralions animales en Europe.
2) Parmi les trois droits de douane, celui aux importations de soja semble le plus efficace pour
accroftre la part des céréales dans la consommation animale européenne.
Si l'on doit classer les mesures envisagées selon leur effet positif sur la consommafion
animale de céréales dans la CEE, la première étape de I'analyse nous donne le classement
suivant :
1. droit de douane aux imponations de soja
2. droit de douane aux importations de manioc
3. droit de douane aux imponations de CGF.
Est-ce que cela signifie que le droit de douane aux importations de soja se justifie plus, en
t€rmes d'économies budgétaires pour la CEE que la même mssure appliquée aux importations de
manioc ou de CGF ? C'est ca que nous allons voir maintenant.
17 [lttbGrs (1964).
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3.1.2. Droits de douane ootimum et écanomies budgétaÏres
Le tableau 3.3 donne le gain budgétaire réalisé par la CEE, à la suite de l'application des
droits de douane optimum aux importations européennes de manioc, de CGF et de soia.
Tabteau 3.3. Droits de douane optim.m et éconmic hdgétaires de ta CEE
llanioc CGF Soja
0roits de douanc optim'rn 4.14 4.48 0.94
Variation dr coût
h,rdgétaire :(mittions d'Ecu)
- restitutions :
- bté
- cér. scc
. bovins
- porcs/votaittes
- soutien à ta
production:.,
' sojs '
- 312
+ 217
- 207
- 111
+Z
107
52
26
13
0.2+
+
+
368
354
197
36
- 129
Totat (mitLions d'Ecu) - 411 - 94. +46
- Recette douanièrc maniocZ
- Recette douanière(mil,tions drEcu)
+ 1041
+
+
2
538
' zlt
+ 2076
Veriation de ta recette
buEétairc nette(mittions drEcu) + 1452 + 634 + 2006
(1) On supposc quc te droit de douane au târrx 0,94 stapptiqJa aux inportations arroSÉemes de graines et
de tourteaux.(2) It existÊ actuêtteflÊnt tJn droit de douane de 6 I ar,rx inportations europÉernes de manioc.
Les droits de douane optimum aux importations de manioc ou de CGF permenent à la
CEE de réduire ses dépenses budgétaires. La limitation des importations de manioc est plus
efficace en termes d'économies budgétaires que celle des importations de CGF (411 millions
d'Ecu dans le cas du manioc contre 94 millions d'Ecu seulement pour le CGF). Ceci s'explique
aisément par I'amplitude des aiustements, beaucoup plus importante, à la suite do la mise en
oeuvrs du droit de douane optimum aux importations de manioc. qu'à la suite de I'application de
la même mesuro aux importations de CGF. On retrouve là encore I'un des résultats présents dans
toutes les études existantes : la limitation des importations européennes de PSC génère des
économies budgétaires limitées pour la CEE.
Si I'on so réfère aux études existantes, la tendance générale est plutôt de conclure
qu'une taxation des importations de soja produirait des effets positifs plus importants qu'une
restriction des importations de PSC, sur le budget de la CEE. Toutefois, dans tous css travaux,
c'sst la recstto douanière, beaucoup plus substantielle, lorsque I'on taxe les importations de soja,
qui est avancée commo principal argument pour justifier cotts conclusion. Les résultats obtenus
montrent qu'effectivem€nt, si I'on s'intéresse à la seule recetle douanière, celle induite par le
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droit de douane optimum aux importations de soia est nettement supérieure à celles obtenues
lors des deux autres simulations (2076 miltions d'Ecu contre 1041 et 538 millions d'Ecu
respectivement pour le manioc et !e CGF). ll en résulte que le gain budgétaire net final est
supérieur lorsque I'on taxe le soja même si cette mesure entraîne quelques dépenses budgétaires
supplémentaires (46 millions d'ECUI.
Si I'on se réfère au gain budgétaire génêré, on aboutit au classement suivant des trois
droits de douane :
1. Droit de douane aux importations de soja.
2. Droit de douane aux importations de manioc
3. Droit de douane aux importations de CGF
3.'1.3. Droits de douane aotimum et bien-être économioue olobal dans Ia CEE
L'analyse dans le cadre du modèle théorique élargi multi-produits nous a permis de
montrer que, pour un produit importé, plus le droit de douane optimum est élevé, plus cette
mesure politique se justifie en termes de bien-être économique global pour le pays importateur.
En effet, un droit de douane optimum élevé signifie que le pays importateur dispose d'un pouvoir
de marché appréciable et que, de plus, cette mesure politique va dans le sens d'une correction
des distorsions existantes sur les marchés intérieurs.
En se basant sur ces résultats théoriques, nous allons montrer ici que c'est le droit de
douane aux importations de CGF qui se justifie le plus en termes de bien-être économique global,
pour la CEE.
. Droits de douane et pouvoir de marché de la CEE
Dans le tableau 3.4 ci-dessous, on voit que c'est le taux du droit de douane optimum aux
importations de CGF qui est le plus élevé. Ceci s'explique, en panie, par le fait que c'est sur lE
marché mondial de ce produit que la CEE disposa du plus fort pouvoir de marché.
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TabteEu 3.4 : Le powoir de ta CEE sur tes marchés nrondiar.rx dt manîoc, du CGF et du soja.
llanioc CGF Soja
Droit dc douane optirut
en temps de bien-être
4 t 16 4 t 48 0,94
Indicateur dl powoir de
marché au sens stnict de
16 qpE (l) 1/0,49 110,27 117,63
Variation dr prix npndiat
du prodrit taxé (I) -55,73 -73,02 -5,96
necettÊ douanière(mittions drEcu) 1041 540 2076
Transfcrt ds bien-être du
RDll vers ta CEE(mittions drEcu)
317 331 141
(1) t'indicateur de powoir de marché de ta CEE est défini par l/r;; où r11 est t'éLasticité-prix
directe droffre nette drexportation de produit i par l,e Reste du llônde (i=-manioc, CGF, soja).
Dans le cas mono-produit, le pouvoir de marché d'un pays importateur est défini par sa
capacité à faire varier les termes de l'échange à son avantage. On mesure alors ce pouvoir pâr
l'inverse de l'élasticité-prix directe d'offre nette d'exportation du Reste du Monde. Si I'on retient
cet indicateur ici (bien que le modèle utilisé soit multi-produits), on voit, dans le tableau 3.4, que
le pouvoir de la CEE sur le marché mondial du CGF est presque deux fois supérieur à son pouvoir
sur le marché mondial du manioc et 28 fois supérieur à celui dont elle dispose sur le marché
mondial du soja.
Si l'on raisonne en termes de gain de bien-être économique en provenance du RDM, le
classement des trois droits de douane est le suivant :
1. droit de douane aux importations de CGF
2. droit de douane aux importations de manioc
3. droit de douane aux importations de soja.
. Droits de douane optimum et bien-être'économique global de la CEE
Le tableau 3.5 présente, pour chacune des trois simulations, la variation du bien-être
économique de chaque groupe d'agents ainsi que le gain not final pour la CEE.
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Tabteau 3.5. Droits de douane optim"m et bien-être éconornique
dcs dîfférents groupes dragcnts européens
l,lanioc CGF Soja
Droits dc douane optim..m 4.16 4.48 0.94
Variation du bien-être
écononiçre des :
(mi ttions d'Ecu)
- producteurs végétaux
- éteveurs
- triturateurs
- consqnatêurs
- contribuabtes
0
- 1361
'26
0
+ 1452
0
- 344
-2
0
+ 634
0
- 1052
-m
.0
+ 2006
variation du bien-être
éconmiçe gtobat de
ta cEE (nittions drEcu) +65
+ 288 + 179
Dans le cas du droit de douane optimum aux importations de manioc, les producteurs
européens de produits ânimaux sont très affectés. lls subissent une perte de 1361 millions
d'Ecu. On s'aperçoit que I'essentiel du gain budgétaire net, généré par le droit de douane
optimum aux importations de manioc n'est autre qu'un transfert de bien-être des éleveurs vers
les contribuables européens. On aboutit ainsi à un gain net pour la CEE négligeable (65 millions
d'Ecul.
Le droit de douane optimum aux importations de soja provoque une redistribution du
bien-êtrE économique des producteurs de produits animaux et des triturateurs vers les
contribuables européens. Toutefois, contrairement à la simulation précédente, cette redistribution
s'accompagne d'un gain net pour la CEE de 179 millions d'Ecu, d0, essentiellement à la baisse
des prix mondiaux des PSC importés.
Enfin, le tableau 3.5 confirme que c'est le droit de douane aux importations de CGF qui
se justifie le plus en termes de bien-être économique pour la CEE. En effet, cette dernière mesure
politique affecte beaucoup moins les prix européens des produits importés que les deux
précédentes. Les éleveurs ainsi que les trituraleurs subissent donc une perte moindre
(respectivement 344 et 2 millions d'Ecul. ll en résulte que, contrairoment à ce qui se passe '
lorsque la CEE limite ses importations de manioc, I'impact du droit de douane optimum sur le
CGF ne ss résumo pas à un simple transfert de bien-être €ntre les groupes d'agents. Le gain net
pour la CEE s'élève à 288 millions d'Ecu. ll ast supérieur à celui obtenu à Ia suite de I'application
des deux autres droits de douane optimum.
.Synthàsc dcs râsultats dË la sccondc étapa.
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Finalement, cette seconde étape de I'analyse a montré que :
1. La CEE dispose d'un pouvoir très important sur le marché mondial du CGF. En outre, le
droit de douane aux importations de ce produit va dans le sens d'une correction des distorsions
existantes sur les marchés européens. C'est pourquoi le droit de douane optimum aux
importations de CGF est le plus élevé.
2. Le pouvoir dont dispose la CEE sur ls marché mondial du soja est très faible. De plus,
la limitation des importations de ce produit tend à alourdir le corlt des distorsions existantes sur
les marchés communautaires. Ceci explique le 'faible" taux du droit de douane optimum relatif
au soia.
3. Le droit de douane aux importations de manioc est I'instrument le plus efficace en
termes de réduction des dépenses budgétaires d'exportation pour la CEE. Cependant, I'effet
positif sur les dépenses budgétaires est obtenu, avant tout, au prix d'un transfert de bien-être
économique important des éleveurs vers les contribuables européens.
Si l'on raisonne en termes de bien-être économique global, le droit de douane aux
importations de CGF est I'instrument qui se justifie le plus pour la CEE.
Les droits de douane optimum ont été calculés uniquement dans une optique théorique.
lls sont en effet très élevés, et leur application par la CEE est peu envisageable. Dans le
paragraphe suivant, on adopte un point de vue plus pratique. ll s'agit de comparer les effets de la
mise en oeuvre de taux de droits de douane plus 'réalistes" aux importations de CGF ou de soja
18, à ceux induits par une baisse de 10% du prix communautaire des céréales.
3.2. Taxation des PSC ou baisse du
budgétaire et économique comparée
prix des céréales : efficacité
3.2.1. Un retour sur la iustification du droit de douane aux imoortations de CGF
Le graphique 3.6 présente l'évolution de la variation du bien-être économique global, et
celte da la variation de la recette budgétaire nette 19 d" la CEE lorsque celle-ci taxe ses
importations de CGF ou de soia à des taux variant de 10 à 100 %.
t8 lous nc rcvicndrms polr sur ta timitation dcs inportationg dc mrnioc car tcs échanEcs cntrc to CEE ct
rcr partcnairclr smt déjà régtancntés dcplis 19&f.
19 0n rappc(te quc ta recctte brdgétaire ncttê (RBtl) est égate à ta différance entra (cs recettes
douanières pcrçuclr ct les dépcnscs hdgétaires induitcs por l,e fonctioruremnt des Organisations Cottmrrcs
dc mrrchés dco produits considérés.
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La courbe dRBN(tZl indique que lorsque le taux du droit de douane appliqué aux
importations de soja est de 20 o/o,la recette budgétaire nette s'accrolt de 236 millions d'Ecu, par
rapport à la situation initiale. De la même façon, la courbe dF(t 2) indique que pour un taux du
droit de douane aux importations de soja de 20 %, le bien-être économique global de la CEE
diminue de 124 millions d'Ecu par rapport à la situation initiale.
Graphique 3.6. Les droits de douane et les objectifs du gouvernement Europé€n
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Ce graphique confirme tous les résultats énoncés dans le paragraphe précédent. On voit,
tout d'âbord, que le droit de douane aux importations de CGF est plus afficace socialement pour
la CEE, puisque quel que soit ls taux appliqué, le gain net de bien-être économiquo €st supérieur
à celui générÉ par le droit de douane aux importations de soja, (dF(t1l est touiours située au-
dessus de dF{t 2)1.
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Par contre, le droit de douane aux importations de soja induit un gain net budgétaire
beaucoup plus substantiel que la même mesurs appliquée au CGF. Toutefois, rappelons, que
dans le cas du soja, !'effet positif sur le budget est un peu trompeur. La courbe dRBN(t2l est
d'ailleurs très parlante à ce suiet. Lorsque le taux du droit de douane est inférieur à 12 %, la CEE
enregistre une perte budgétaire. Cela signifie que la recette douanière n'est pas suffisante pour
compenser le supplément de dépenses de restitutions. Au-delà de 70 oÂ, la CEE devient
importatrice nette de céréales secondaires. Les dépenses de restitutions se transforment donc en
recettes de prélèvement. Ceci explique pourquoi plus le taux du droit de douane augmente, plus
le gain budgétaire net s'accroît (la courbe dRBN(t 2) ne présente pas de maximuml. On découvre
donc ici que le droit de douane aux importations de soja n'est efficace budgétairement pour la
CEE que s'il est appliqué à un taux supérieur à 12%.
De la même façon, on s'aperçoit que cette mesure politique n'est intéressante en termes
de bien-être économique global que si la CEE taxe ses importations à un laux supérieur à 31 7o.
En deça de ce taux, le gain des contribuables ne permet pas de compenser la perte de bien-être
subie par les éleveurs et les triturateurs européens.
La supériorité du droit de douane aux importations de CGF par rapport au droit de douane
aux importations de soja devient ici très explicite, en particulier pour des taux allant de 10 à
30 %.
Le graphique 3.6 révèle également les conflits qui peuvent apparaître entre différents
objectifs pour un gouvernement. lci, si la CEE désire, avant tout, désserrer sa contrainte
budgétaire, le droit de douane aux importations de soja est un moyen relativement efficace pour
y parvenir. Un taux de 2Q Vo, par exemple, dégage un gain budgétaire net de 526 millions d'Ecu.
Mais ce même taux entralne une perte nette de bien-être pour la CEE dans son ensemble, de 21
millions d'Ecu. A I'inverse, un droit de douane de 20 % aux importations de CGF pormet à la
Communauté Européenne d'accroître son bien-être économique global de 73 millions d'Ecu mais
répond de manière très limités à la contrainte budgétaire de la CEE (le gain budgétaire net
s'élève, dans ce cas, à 111 millions d'Ecul.
3.2.2. Les effets d'une baisse de 10o/o du orix communautaire des céréales
l'impact d'une baisse de 10% du prix communautaire des céréales à I'intérieur de la CEE
et sur les marchés mondiaux ast présenté dans le tableau 3.7.
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Tablccu 3.7. Limpoct d'unc bairsc dd'lo%'dU prix comrnqnautrirs des céréolcs
- 10 : sur lcs
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' 
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Rappelons que les études existantes concluent toutes qu'une baisse du prix européen des
céréales est plus efficace pour résorber les excédents céréaliers de la CEE qu'une limitation des
importations de PSC ou de soja. C'est également ce que I'on trouve ici. Les droits de douane
optimum aux importations de manioc, de CGF et de soja faisaient décroltre les exportations
nettes de céréales de la Communauté de respectivement 0,8, 0,86 et 2,5 millions de tonnes.
Une simple baisse de 10 % du prix européen des céréales réduit les exportations nettes de la
CEE de 5,64 millions de tonnes.
Ce résultat est dt, d'une part, à une diminution de la production européenne de céréales
(-1 % environ! et à un accroissement de leur consommâtion humaine l+1 oh environ), qui n'ont
pas lieu dans le cas d'un droit de douane sur les PSC ou le soja, et, d'autre part, à un
élargissement plus important du débouché en alimentation animale.
La plupart des études existantes s'arrêtent à cs stade de I'analyse, laissant supposer
qu'une baisse du prix des céréales, plus efficace pour résorber les excédents céréaliers, est
également plus efficace en termes budgétaires pour la CEE. Or, les résultats de la simulation
présente montrent exactement le contraire. L'étude de Mahé et al (1988) laissait déjà à penser
que la seule baisse du prix des céréales est susceptible de provoquer un dérapage budgétaire
dans la CEE. En effet, lorsque la production animale n'est pas contrainte (comme c'est le cas ici),
la baisse du prix des céréales induit une diminution du corlt des aliments du bétail pour les
éleveurs européens. On assiste donc à un accroissement de la producilon communautaire de
produits animaux (ici, de 1,7 yo environl. la consommation animale de céréales s'accroît, du fait
de cet effet d'expansion d'une part, et par le biais de I'effet de substitution (entre les céréales et
les produits importés) d'autre pert. Les exportations nettes de céréales diminuent, la CEE réalise
des économies budgétaires substantielles sur les restitutions (- 749 millions d'Ecu dans notre
simulationl. Mais l'expansion de la production animale alourdit le coût des restitutions pour les
produits animaux (ici + 421 millions d'Ecu). Si bien que, au lotal, les économies budgétaires
réalisées sont assez limitées.
Si I'on aioute à celà le fait que la baisse du prix des céréales provoque un accroissement
de la production d'oléagineux d'uno part st une diminution du cours mondial de la graine de soja,
d'autre part, on s'aperçoit que le cott budgétaire du soutien aux oléagineux s'alourdit également
{de 181 millions d'Ecu dans notre simulationl et vient lui aussi affaiblir les économies réalisées
sur les céréales.
Le tableau 3.7 montre que le gain budgétaire net final ne s'élève qu'à 148 millions d'Ecu.
(En d'autras trrmcs, une baisso de 10 % du prix des céréales est aussi efficacc, on termes
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budgétaires qu'un droit de douane aux importations de GGF de 30 96 ou qu'un droit de douane
aux importations de soja de 17 % (graphiquc 3.61.
Au niveau du bien-être économique global, par contre, une baisse du prix des céréales
provoque un gain net pour la CEE, supérieur à celui correspondant à I'application des droits de
douane optimum aux importations de CGF et de soia (369 millions d'Ecu contre respectivement
288 et 179 millions pour les droits de douane optimum sur le CGF et le soja). Ce gain net reste
toutefois limité.
CONCLUSION
Si le droit de douane aux importations de CGF est justifié, en termes de bien-être
économique, pour la CEE, son efficacité budgétaire est relativement faible. Par contre, mème si le
droit de douane aux importations de soja (appliqué à un taux supérieur à 20 %l génère un gain
budgétaire assez substantiel, il est peu justifié en termes de bien-être économique pour la
Communauté. On soulève ici un conflit possible entre les objectifs du gouvernement européen.
Cene étude montre également que, contrairement aux idées reçues, une simple baisse du
prix communautaire des céréales n'est pas plus efficace budgétairement qu'une laxation des
importations de CGF ou de soja. En effet, les économies budgétaires réalisées, à la suite d'une
baisse de 10 % du prix des céréales ne sont pas plus élevées que celles résultant de I'application
d'un droit de douane au taux de 30 % sur les importations de CGF ou au taux de 17 % sur les
importations de soja.
Ces résultats mettent en lumière les dangers d'une approche trop partielle du problème
de la réforme de la PAC.
En ce qui concerne les études précédentes d'abord, un cadre d'analyse trop restreint peut
conduire à des conclusions biaisées. Nous avons montré à cet égard, qu'une étude approfondie
des effets induits par une politique de restriction des importations communautaires de CGF et de
soia, ou par une politique de baisse du prix des céréales permet, sans remettre
fondamentalement en cause les principaux résultats obtenus par d'autres auteurs, de mieux saisir
I'ensemble des enjeux de ces changements politiques et de relativiser, par là-même, cenaines
idées reçues quant à I'intérêt de ces inslruments pour la CEE.
Au niveau de la réforme de la politique agricole européenne, ensuits, nos résultats
révèlent également les difficultés auxquelles la Communauté se trouve confrontée. En effet, les
marchés des principaux produits agricoles sont liés entre eux, et toute mesure appliquée sur I'un
de ces marchés provoque des répercussions en chaîne sur tous les autres marchés. ll en résulte
qu'une réforme trop partielle (comme la simple baisse du prix des céréalesl, destinée à corriger
les distorsions existantss sur certains marchés aboutit finalement à les exacerber. Si bien que les
gains budgétaires et sociaux réalisés restent limités.
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